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Resumo: Os medicamentos genéricos surgiram com o propósito de melhorar a qualidade 
de vida da população, oferecendo uma alternativa financeiramente acessível a 
medicamentos. No entanto, tem sido demonstrado que muitos indivíduos ainda 
apresentam certo grau de resistência quanto ao uso desses medicamentos. Assim, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar o grau de aceitação, discernimento e a 
utilização de medicamentos genéricos pela população de Campos Novos/SC. A pesquisa 
ocorreu através da aplicação de um questionário, visando abranger um número de 380 
indivíduos. Os resultados mostraram que todos os participantes da pesquisa já tinham 
ouvido falar sobre medicamentos genéricos, 98,42% já haviam utilizado ao menos um 
medicamento dessa categoria e 78,15% tiveram o efeito terapêutico desejado. Além disso, 
64,21% dos participantes aceitariam a substituição do medicamento referência pelo 
genérico e 74,21% estariam dispostos a participar de palestras/eventos informativos para 
aprender mais sobre essa categoria de medicamentos. Em conjunto, os resultados desse 
estudo mostraram que a maioria da população de Campos Novos/SC vai ao encontro da 
proposta de implantação dos genéricos. No entanto, se faz necessário implantar 
programas de saúde para aumentar o grau de instrução desses indivíduos sobre a eficácia 
e segurança desses medicamentos, sendo o papel do farmacêutico fundamental nesse 
processo.  
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